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QUELQUES MOTS D'EXPLICATION 
Cet Index ou table générale des volumes XI à X X  de 
la Revue d'histoire de l'Amérique française est une livraison 
hors série. 
Nous exprimons notre vive gratitude à M .  Gérard 
Malchelosse qui s'est acquitté de cet imposant travail. 
M. Malchelosse n'en est par h ses premières armes en ce 
domaine et chacun peut se représenter quelle dose de connais- 
sances et de patience requiert un index couvrant dix iongues 
années de travaux scientifiques. 
A ceux-là qui ignorent encore I'œuvre de l'institut 
d'histoire de l'Amérique française et de sa Revue, cette table 
générale permettra de prendre connaissance du vaste kventail 
de sujets traités par nos collaborateurs. 
La direction 
